




















































 わが国は、すでに超高齢社会を迎えており、いわゆる「団塊の世代」が 75 歳以上となる
2025 年には、65歳以上人口が 3,677万人に達し、国民全体の 30%を占めると推計されてい





























































































表 1 本研究に使用した製品の一覧 
 
略称 製品名 Lot. No. 製造販売会社
L ロキソニンⓇS 2830 第一三共ヘルスケア株式会社
E エキセドリンLOX 62551 ライオン株式会社
K ロキソプロフェン錠「クニヒロ」 ZFL440 皇漢堂製薬株式会社
Y ユニペインL 4E6 小林薬品工業株式会社
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の検定により行った。解析には Statcel 3 software（オーエムエス出版，東京）を使用し，




1.  被験者背景 
 被験者の平均年齢は 66.8±17.4 歳であり、75 歳未満が 39 名（68.4%）、75 歳以上が 18
名（31.6%）であった。性別は、男性が 19名（33.3%）、女性が 38名（66.7％）であった。
利き手は、右手が 53 名（93.0％）、左手が 4 名（7.0％）であった。服用している医薬品が
「ある」と回答した人は 38名（66.7％）、「ない」と回答した人は 19名（33.3％）であった。 
 
2. 被験者の手指機能 
 握力の平均値は 28.4±10.5 kgであり、ピンチ力のうち指尖つまみの平均値は 9.7±3.8 kg、







a : b : , c : , d : ) **P < 0.01. Student’s 
t-test  
 
3.   
Y 74.5 N E 68.1 N
E 301.1 mg 9.1 mm Y
4.1 mm L K 3.3 mm 3  
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図 3 押し出し強度、重量、直径、厚さの測定結果 
（a）: 押し出し強度 (n = 10)，（b）: 重量 (n = 6), （c）: 直径 (n = 6), （d）: 厚さ (n = 
6)。データは平均値 ± 標準偏差にて示した。 
 
4.  押し出しやすさに関する主観的評価 
 主観的評価の最大値は E の 4.7 点であり、最小値は L の 4.2 点であった。主観的評価の
年齢による比較では、すべての製品において 75 歳以上の被験者の方が高い評価であった。
また、Kでは年齢間で有意差が認められた (P = 0.001)。主観的評価の性別による比較では、
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図 4 押し出しやすさに関する主観的評価 
（a）: 全体,（b）: 年齢による比較,（c）: 性別による比較。（a）: ■全体 (n = 59), （b）: ■75
歳未満(n = 39), 75歳以上(n = 18), （c）: ■女性 (n = 38), 男性 (n = 19)。データは平均
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 製品 K の押し出し強度、直径、厚さは、製品 L と同じ値であった。また、重量もほぼ同





 錠剤では、直径が 10 mm以上になると視覚的に大きく感じるとの報告がある 12)。そのた
め、それが原因となり服用しづらい印象を与える可能性もある。しかし、錠剤の直径はすべ


























































 対象医薬品は、調査時点（2019 年 4 月）で薬価収載されていた緑内障治療点眼薬である
ドルゾラミド塩酸塩／チモロールマレイン酸塩配合点眼液 5 製品およびトラボプロスト／
チモロールマレイン酸塩配合点眼液 2製品とした（表 2）。 
 



















































認番号：第 18041 号）。 
 
3. 点眼液の製剤学的特性に関する評価試験 



















1.  調査対象者の背景 
 被験者の性別は、男性が 21名（51.2％）、女性が 20名（48.8％）であり、平均年齢は 48.3
±15.6 歳であった。利き手は、右手が 40名（97.6％）、左手が 1名（2.4％）であった。握
力の平均値は 27.9±11.2 kgであり、ピンチ力のうち指尖つまみの平均値は 6.8±3.5 kg、
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